إتقان الطلاب لتحليل الألفاظ نحويا وصرفيا في درس التركيب وعلاقته بقدرتهم على قراءة النصوص العربية





 ة النصوص العربيةءإتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وعالقته بقدرهتم على قران. زكية الفطرية : 
 (شيأجنور –شرياجنانج املسرع  اإلسالمي)دراسة احلالة على الطالب مبعهدمفتاح اهلدى 
 
لتأثري تعاون الطالب يف تعليم اللغة العربية، وخاصة يف قراءة النصوص يف درس الرتكيب إن إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا  
 لرتكيباملسرع ليس من أنواع درس القراءة كما يف كتاب املوجه الفنّ ولكن يسمى با اإلسالميمبعهدمفتاح اهلدى العربية. جدير بالذكر أن درس الرتكيب 
والزم عليهم أن يصنعوا ستة أسئلة من مادهتم اليت قد تعلموا ويعطوهنا إىل هو مناظرة يتكون من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة العالية كل ليلة اإلثنني 
ة النصوص العربية ءم على قراإتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وقدرهتأصعاهبم يف وقت املناظرة. وترى الكاتبة أمهية 
 ة النصوص العربية.ءولذلك يقوم بالبحث املتعلق إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وعالقته بقدرهتم على قرا
ة النصوص ءعلى قرا ومعرفة قدرة الطالب، واألغراض من هذا البحث معرفة إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب 
 ة النصوص العربية.ء، ومعرفة العالقة بني إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وقدرهتم على قراالعربية
النصوص العربية. ة ءيعتمد هذا البحث معرفة إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب يؤثر يف قدرة الطالب على قرا 
ة النصوص ءفرضية املقررة يف هذا البحث هي إذا كان إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب جيدا فقدرة الطالب على قراوال
ة النصوص ءالطالب على قراالعربية عالية، وكذالك عكسه. أي إذا كان إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب منخفضا فقدرة 
 العربية منخفضة.
جلمع البيانات هي املالحظة واملقابلة واالختبار. وتشتمل هذه والطريقة املستخدمة هي الطريقة الوصفية االرتباطية. وأما األساليب  
 طلبة. 23اليت متثل اجملتمع االصائي عددها للبيانات الكمية.والعينة يف هذا البحث البيانات على حتليل منطقي للبيانات النوعية وحتليل إحصائي 
اتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب يف الفصل الثاني االبتدائي مبعهد ومن نتائج احملصولة من هذا البحث هي أن 
ألهنا تقع بني  66.52يدل على درجة مقبولة، وهكذا كما دلت عليه القيمة املتوسطة على قدر  شيأجنور –املسرع شرياجنانج  اإلسالميمفتاح اهلدى 
 شيأجنور –املسرع شرياجنانج  اإلسالمينّ قراءة النصوص العربية يف الفصل الثاني االبتدائي مبعهد مفتاح اهلدى وأيف معيار التقييم.  69 – 60مدى 
وأنّ العالقة بني إتقان الطالب لتحليل  يف معيار التقييم. 79 – 70ه القيمة املتوسطة على قدر بني مدى يدل على درجة جيدة، وهذا كما دلت علي
املسرع شرياجنانج  اإلسالمياإللفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وقدرهتم على قراءة النصوص العربية يف الفصل الثاني االبتدائي مبعهد مفتاح اهلدى 
( أكرب من قيمة داللة االرتباط اجلدولية 3،87قوية ودلّ عليها من حساب معامل االرتباط أن قيمة داللة االرتباط احلسابية )على عالقة  شيأجنور –
( مردودة مبعنى أنّ بني املتغريين )إتقان الطالب لتحليل Ho( فتدلّ هذه النتيجة على أنّ الفرضية املقرتحة )أ( مقبولة وكانت الفرضية الصرفية )2،080)
أن إتقان اإللفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وعالقته بقدرهتم على قراءة النصوص العربية( عالقة دالة. على أساس نتيجة احلساب تعرف الكاتبة 
ل اإللفاظ حنويا الطالب لتحليل اإللفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وعالقته بقدرهتم على قراءة النصوص العربية، كل زيادة يف إتقان الطالب لتحلي
 .%0،78، وسوف يؤدي إىل زيادة قدرهتم على قراءة النصوص العربية بقدر %24،73وصرفيا يف درس الرتكيب إىل 
